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que puja a l'ermita de St. Pau. 
0.09 Deixem a la dreta el camí 
que. seguint el rluet de la vall. va a 
Castlllejos. pugem fort. 
0.23 Collet dels Colls. 870 mts.alt.; 
a la dreta deixem un corriol. 
0.24 Travessem una pista que ve 
de la part de sant Pau. I va a trobar 
la pista de Galllcant als Castlllejos. 
a l'esquerra I al dessota veiem la 
partida de les Solcldes. conreada 
de avellaners. I l'Inici del barranc 
d'en Grau. 
0.28 A la dreta I arran del camí 
es troba un toll d'aigua. es la Font 
del VIudo. 
Gal Ucant, poble abandonat (Foto: Jordi Muné) 
0.29 El senderó arriba a un camí 
carreter. el seguim. tenim les restes 
del poble de Galllcant al davant. 
Arbolí és a 714 m d'altitud. hi ha 
una població de 138 habitants. De 
les Cases del poble destaca Ca 
l'Arrel. Pels seus voltants destaca el 
llogaret de galllcant. amb nou ca-
ses arrelades. la més ben conseNa-
da de les quals és cal Manuel; la 
resta són enrunades ja que es des-
poblà d 'ençà de la guerra civil. 
Cap els cingles d' Arbolf. cara a Al-
forja. hi ha el mas de Rel I el d'en 
Blai. A les Planes. el mas d'en VInyes 
I el d'en Vernet. el mas 
d 'en Gallarf I el Molí d'en 
Racó al rluet d'Arbolí. Al , I 
passant pel campament Militar de 
Castlllejos. 
L'ANADA A PEU 
D'Arbolf a Galllcant. Hores de 
camí: 0.38 aprox. 
0.00 Sortim d' Arbolf. pel carrer 
que hi ha al costat del restaurant PI-
got. és estret I puja tot enfilant-se 
cap a la serra. 
0.04 Deixem a l'esquerra un camí 
0.35 Deixem el camí de carro I 
agafem a l'esquerra un corriol que 
pel bell mig de les parades de con-
reu es dirigeix al poble. 
0.38 Galllcant. 860 ms. alt. Al da-
vant del poble s'alça el puig del 
mateix nom. té una alçada de 
1.008 metres, val la pena arribar-
s'hi. car s'atalaia una magnífica vis-
ta. Al N. hi ha la serra de Grltella. I 
els Plans de la Guàrdia. a sota I al 
davant mateix el profund barranc 
del rluet de Prades. I el Mas de la 
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terme hi ha l'ermita de 
sant Pau I el campament 
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Al poble d'Arbolí. hi 
trobarem una botiga de 
queviures. un bar I una 
piscina-restaurant. alxf 
com un refugi al costat 
de l'església on podem 
dormir I menjar. 
Per Informació podeu 
trucar al tel.: 82 13 13 de 
Cornudella. 
L'accés més recoma-
nable és des de Reus 
passant per les Borges del 
Camp I Alforja. un cop 
dalt al coll d'Alforja cal 
agafar una carretera a 
mà dreta que ens durà al 
poble. Sl venim de la 
Mussara podem anar dl-
rectament a Arbolí 












I - L'OBAGA 
2- CAN SIMIRO 
3-CANMANSA 
4- LA CARBONERA 
5-ELDUC 
6- PLAÇA DE L'ERMITA 
7- RACÓ DE L'EMANUELLE 
8- LES GRASETES 

















Barba; al N.E. els plans de Pagès I el 
bosc de Poblet; a l'E. els Motllats lla 
Serra de la Mussara. amb les torres 
de la televisió I el poble de La 
Mussara; al S. el Camp. amb el mar 
per fons; I formant com onades. les 
serres del Molló. de l'Argentera. el 
turó del Castell d'Escornalbou. la 
Mola de Colldejou, la Serra de Ua-
verla. els Dedalts de Vandellós; al 
S.O. les serres de Tivissa I Cardó. I al 
fons de tot els Ports de Beseit; a l'O. 
la vall del riu Siurana. amb l'em-
bassament a primer terme. al mig el 
poble de Poboleda, I al fons la FI-
guera amb l'ermita de Sant Pau de 
la Figuera al seu costat; al N.O. la 
Serra del Montsant. tenint al seu 
peu el poble de la Morera. I ja en 
primer terme la Imposant cinglera 
de Siurana. amb el poble I l'església 
al seu elm; al dessota velem el po-
ble de Cornudella. I cap a la dreta 
el coll d'Aibarca, amb el seu poble, 
al fons s'albira la Serra de Llena. Per 
pujar al Puig de Galllcant I retornar. 
cal afegir-hi a l'excursió almenys 
una hora. tot depenent del temps 
que passem en el puig. 
Retornarem per on hem vingut. 
Es recomana a visitar els gorg del 
Mas del Frares que són a mitja hora 
de com!. tot seguint el GR7. 
Gorgs del Mas dels Frares (Foto: Jordi Munné) 
LES COVES 
- COVES DEL RUFINO Profunditat 
-23m. Recorregut 270m. Terreny: 
Calcàries de Muschelkalk. 
Descripció: Cavitat de gran 
complexitat que té cinc boques 
d'accés: la Boca del Rufino, 
l'Avenç del Rat Penat, l'Avenç del 
Molons. l'Avenç del Tronc I l'Avenç 
del Roc. Forma una Xarxa subte-
rrània caòtica. que deixem a l'ob-
seNacló de la topografia. amb 
molts enderrocs, tenint de tant en 
tant alguna sala de grans dimen-
sions. com la Sala Gran. 
L'ESCALADA 
Aquesta és la zona d ·escalada 
més recent de les muntanyes de 
Prades. S'ha començat a equipar 
l'estiu de 1991 amb ancoratges de 
tipus ·parabolt" de lOmm 112mm. 
HI trobarem diferents tipus d'es-
calada. des d'explosius passos de 
bloc fins a vies de continuïtat de 
més de 30m. 
Actualment hi ha tres sectors. on 
podem trobar més de 100 vies d'es-
calada. 
1.- EL COLL DE LA CREU. on es 
troben la majoria de les vies (cal 
aparcar els vehicles al pàrquings 
assenyalats en els planells. sl no hi 
ha lloc. fora de la carretera). 
2.- PLAÇA DE LA ERMITA. Lloc Ido-
ni per els dies més freds d'hivern. 
3.- PENYA-SEGATS D'ALFORJA. Es 
la franja de roca que arranca des 
d'el coll d'Alforja fins la Mussara. on 
trobarem el ·Racó de l' Emanuelle • 
I "Les Grasetes·. 
CARTOGRAFIA 
Mapa Excursionista Muntanyes 
de Prades. Edita: I.C.I. 
- Full S.G.E. núm 445 Cornudella. 
-Mapa Editorial Montblanc "Mun-
tanyes de Prades·. 
- Mapa I.G.N. núm 445 Cornude-
lla. 
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